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教員養成課程における沖縄三線の指導に関する研究
―沖縄三線の体験学習の意義と可能性―
A Study of How to Teach Sanshin of Okinawa in the Course of 
Child Education
—It’s Significance and Possibilities—
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